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ࠓZÜSTANDEϨ㸫5ࠔ  ࠓZÜSTANDEϩ㸫wavesࠔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
year:1978      size:495mm375mm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
year:1984      size:495mm375mm 
Data  Data 
Plate 
(name) 
Printed 
order . Color Technique 
 Plate 
(name) 
Printed 
order . Color Technique 
D 1 Yellow soft grand aquatint 
 
I 1 Yellow aquatint 
F 2 
Brown 
Red 
(mix) 
soft grand 
aquatint 
 
H 2 Blue aquatint deep etching 
E 3 Blue 
soft grand 
aquatint 
etching 
 
Same 
plate E 3 Brown 
soft grand 
aquatint 
etching 
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ࠓZÜSTANDEϨ㸫5ࠔ  ࠓZÜSTANDEϩ㸫wavesࠔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlarged view of the face 
Same 
Image 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlarged view of the face 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlarged view of the flower 
Same 
Image 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlarged view of the flower 
Data(Plate:E)  Data(Plate:E) 
E 3 Blue 
soft grand 
aquatint 
etching 
Same 
plate E 3 Brown 
soft grand 
aquatint 
etching 
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